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L'ELEVAGE 
La situation géographique du Mali et la longueur de son axe nord / sud expliquent la variété des 
zones climatiques conditionnant les grands écosystèmes végétatifs. On peut ainsi noter, à partir 
de leur vocation utilitaire, l'existence de 2 grandes zones occupées par un couvert végétal 
évoluant de la steppe subdésertique à la savane humide en passant par les différents stades 
arbustifs et arborés. 
La première zone, au-dessus de 600 mm, est consacrée traditionnellement à l'élevage. Au Sud de 
cette même isohyète, la seconde se révèle tout à la fois apte à l'élevage et aux cultures qui 
n'occupent en fait qu'à peine 2 p. 100 du territoire national (essentiellement mil, sorgho, riz, maïs, 
coton et arachide). 
Des deux grands bassins fluviaux Sénégal et Niger, c'est ce dernier qui joue le plus grand rôle 
pour l'élevage local grâce aux inondations périodiques entre Mopti et Tombouctou. 
La production et l'exploitation du bétail sont une des ressources essentielles du Mali. Avant la 
sécheresse de 1972-1973, le taux moyen annuel de progression des effectifs était estimé à 3,4 p. 
100 pour les bovins, 5,5 p.1 00 pour les petits ruminants et 2,1 p. 100 pour les camelins. Les pertes, 
consignées dans les statistiques officielles, consécutives à la période de sécheresse de 1970 à 
1973, ont été de 32 p. 1 00 pour les bovins, de 29 p. 1 00 pour les petits ruminants et de plus de 60 
p. 1 00 pour les camelins. 
En 1981 , l'évaluation des effectifs maliens était la suivante : 
- Bovins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 670 000 têtes 
- Ovins ................................................................ 6 247 000 têtes 
- Caprins .... ............. ....... .. . ...... . ..... . ..................... . 6 428 000 têtes 
- Camelins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 000 têtes 
- Equins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 44 000 têtes 
- Asins .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 000 têtes 
- Porcins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 000 têtes 
- Volailles ... ... .. .. . . ..... . ..... . ......... . . .. . ......... . ... . ......... 12 000 000 têtes 
Pour 1986 les estimations du Service de l'Elevage sont données dans la préface. 
Au point de vue climatique, le Mali se divise en trois zones : une zone saharienne caractérisée par 
des pluies rares et irrégulières - moins de 1 00 mm d'eau par an - une zone sahélienne où la 
saison des pluies dure environ trois mois et où les écarts de température restent très sensibles et 
une zone soudanienne plus humide où les pluies s'étalent sur cinq mois - plus de 600 mm d'eau 
par an. Ces zones climatiques conditionnent les types de végétation et les modes d'élevage qui 
sont pratiqués. La première est caractérisée par une végétation pratiquement absente. C'est le 
domaine d'un élevage nomade. Dans la deuxième, l'élevage est de type pastoral ; les éleveurs y 
pratiquent la transhumance, liée à la recherche de l'eau et des pâturages. Enfin dans la troisième, 
l'élevage se sédentarise au fur et à mesure qu'on descend vers le Sud. 
Le troupeau malien est surtout concentré dans les régions de Gao et de Mopti. Elles renferment 
plus de 55 p. 1 00 des bovins et de 70 p. 1 00 des petits ruminants. Le cheptel est composé de 
zébus, de taurins et de croisements zébu-taurin. Les ovins sahéliens sont d'assez grande taille 
alors que ceux rencontrés dans la zone soudanaise sont plus petits. On peut noter la présence 
dans le delta central nigérien des moutons porteurs de laine. Les chèvres du Fouta-Djalon sont de 
plus petite taille et moins nombreuses que les chèvres sahéliennes. 
Au Mali, comme partout en Afrique de l'Ouest, les zébus occupent la première place. Plusieurs 
races de zébus ont pu être décrites ; nous ne retiendrons que les zébus à cornes courtes ou 
moyennes. 
Les zébus à courtes cornes forment une population où la variabilité des robes et du format peut 
multiplier les variétés. Nous ne retiendrons que deux races : la race Maure et la race Touareg. La 
race Maure se rencontre principalement dans les cercles de Nioro et de Nara et s'étend vers le 
sud jusqu'au Macina et vers l'est au nord de la bouc le du Niger. La race Touareg s'étend entre 
Tombouctou et la frontière est du Mali au nord du Niger et sur la rive droite au nord du Gourma. Le 
zébu Maure est un animal mesurant entre 1 ,25 et 1 ,30 rn de hauteur au garrot. D'une ossature 
relativement forte, ses membres sont assez solides et bien adaptés à la marche. Chez les 
taureaux, les cornes sont courtes et fines, plus longues chez les femelles. La robe est 
généralement d'un rouge foncé. Le zébu Touareg est un animal plus ramassé et légèrement plus 
petit. Les cornes implantées latéralement sont relativement fines et souvent dirigées en avant en 
lyre. La robe est très mélangée (noire, fauve, pie). Ces zébus sahé liens à courtes cornes sont des 
animaux de boucherie tout à fait convenables ; engraissés, ils peuvent donner des animaux de 
400 à 450 kg. Ils manquent un peu de précocité. Le rendement boucher est d'environ 50 p. 100. 
Ces animaux sont bien adaptés à la vie de grande transhumance. Ce sont d'excellents boeufs 
porteurs. Les vaches sont de bonnes laitières qui peuvent donner 6-7 litres de lait par jour. 
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Le deuxième type qui peut être identifié au Mali est le zébu Peul soudanien. Il fait partie du groupe 
des zébus peuls à cornes moyennes. La race Peul soudanienne est de format moyen, légèrement 
plus petite que les races sahéliennes, d'un poids moyen vif de 300 à 350 kg pour les mâles adultes 
et de 250 à 300 kg pour les femelles adultes. La tête est longue et fine. Elle porte des cornes de 
longueur moyenne, généralement en croissant, à pointes dirigées vers l'avant. La robe est le plus 
souvent gris clair à muqueuses noires ou gris moucheté, mais on observe dans le delta central 
des robes très diverses. C'est un bon animal de boucherie (rendement supérieur à 50 p. 1 00} qui 
réagit bien à l'embouche (gain moyen quotidien enreg istré en station 300 à 500 g/j). Ses aptitudes 
laitières sont médiocres (production journalière 2-3 litres). Son aire géographique limitée au nord 
par la race Maure et à l'est par la race Touareg s'étend autour du Macina dans la région de Segou, 
du Diaka, de Mopti et de Niafunke. Plus au sud, les zébus sont progressivement remplacés par les 
croisés (zébu x taurin) ou "méré" puis par le N'Dama. 
La race N'Dama est spécifique des zones soudanienne et guinéenne. La limite nord de l'aire du 
N'Dama coïncide presque exactement avec celle de l'aire des glossines. Au Mali, cette limite 
correspond à un axe Kayes-Sikasso qui englobe la région de Bamako. Le N'Dama est un bovin 
sans bosse, de petite tai lle (1 ,00 à 1 ,20 m}. Il est de type rectiligne, médioligne et eumétrique. La 
conformation générale est un peu massive et tronquée chez le taureau. Les formes sont plus 
harmonieuses et plus fines chez la femelle. Les vaches pèsent entre 220 et 230 kg et les bœufs 
entre 340 et 350 kg. Ses capacités d'engraissement sont médioeres. Le rendement boucher est 
de l'ordre de 45 p. 1 00. Les aptitudes laitières sont moyennes: 2 à 3 litres de lait par jour sur 7 à 8 
mois. C'est un bon animal pour la culture attelée. Cependant toutes ces performances doivent être 
considérées comme très honorables compte tenu du fa it que le N'Dama est le seul bovin, grâce à 
sa trypanotolérance, capable de mettre en valeur des zones à forte densité glossinienne. 
Comprenant l'intérêt du N'Dama, le Mali a développé un grand programme de sélection génétique 
de ce bétail (opération ONDY du ranch de Madina-Diassa}. Le but est de produire des géniteurs 
capables de valoriser au mieux des zones rendues improductives du fait de la trypanosomose. 
Le Méré est un taurin légèrement métissé de zébu Peul. Il est de tail le légèrement plus élevée 
(1 ,1 0 - 1 ,30 m} avec des robes froment dominantes. Les mâles adultes peuvent atteindre un poids 
de 300-350 kg. Le poids des vaches oscillent entre 250 et 280 kg. Sa résistance à la 
trypanosomose est, semble-t-il, intermédiaire entre celle du zébu et celle du N'Dama. C'est un bon 
animal de traction. Il est cependant plus difficile à dresser ; son caractère nerveux en fait un 
animal énergique. 
Les ovins du Mali sont représentés essentiellement par trois races avec de nombreux 
croisements interraciaux. C'est dans le nord du pays que sont concentrés les plus grands effectifs 
de moutons. 
Le grand mouton du Sahel occupe la zone sahélienne subdésertique, sahélienne type, sahélo-
soudanienne et nord-soudanienne. Il s'ag it en général d'un grand mouton (0,80- 0,90 m} à poil ras. 
Diverses variétés peuvent être décrites : maures (à poils noirs et longs}, le peul (pie noir), le 
Touareg (brun}. Ces animaux n'ont pas dans les conditions normales une conformation boucherie 
bien nette (poids adulte 30 à 40 kg). Lorsqu'ils sont engraissés (mouton de case) ils peuvent 
atteindre un poids de 80 kg chez le mâle et de 50 kg chez la femelle. Dans le Nord, le mouton 
Bali-Bali est recherché par les éleveurs grâce à une meilleure capacité d'engraissement et un 
rendement boucherie satisfaisant (48 à 50 p.1 00). La brebis est une médioç:re laitière. 
Le mouton Djallonké se trouve au sud du 14" parallèle. C'est un animal à poils, de petite taille (0,60 
m chez le mâle, 0,45 chez la brebis). Le poids varie entre 20 et 30 kg. La robe est à fond blanc 
souvent tachetée de noir ou de roux. Le mâle porte crinière et camail. La rusticité est remarquable. 
Sa résistance aux maladies est bonne. Le rendement en boucherie est mauvais. 
Il faut considérer à part la troisième race ovine décrite au Mali. En effet, la race à laine du Macina 
périclite actuellement. Elle était initialement très répandue dans le delta intérieur du Niger. C'est un 
animal grand, mais peu musclé, à carnage très développé chez le mâle. La toison est 
généralement blanche avec parfois des taches de couleur foncée sur la tête ou les membres. Le 
ventre est nu. La seule aptitude intéressante était la production de laine (700 g/ an). Son 
engraissement est difficile et son rendement en boucherie est faible ( 40 p. 1 00). La brebis est 
mauvaise laitière. 
Au Mali, comme dans de nombreux pays sahéliens, deux variétés de chèvres peuvent être 
distinguées. Dans le Nord, comme pour le mouton, se trouve la chèvre du Sahel. C'est un animal 
longiligne à chanfrein droit. La taille est élevée (0,80 à 0,85 m) chez le bouc et 0,70 à 0,75 m chez 
la chèvre. Le poil est ras. La robe est variable, souvent conjuguée, blanche, noire et rouge ou grise. 
Le poids de l'animal adulte est compris entre 25 et 35 kg. Le rendement en viande est inférieur à 
45 p.1 00. Bonne laitière, la femelle est cependant peu prolifique. C'est l'animal de boucherie des 
éleveurs du Nord. 
La chèvre guinéenne(= chèvre du Fauta Djalon, = chèvre Djallonké) constitue la deuxième race 
caprine reconnue au Mali. Sa résistance particulière à la trypanosomose définit son aire 
d'extension. C'est la chèvre élevée par les sédentaires. De petite taille (0,65 m), cet animal ne 
dépasse guère 18 à 20 kg de poids vif. Le corps est petit, court et trapu. La robe peut être brune 
avec des pattes noires et une raie sombre sur la ligne du dos, ou bien blanche avec des taches 
noires plus ou moins étendues. C'est une race rustique et prolifique. Ses qualités bouchères sont 
satisfaisantes (rendement viande 50 p. 1 00). Ses qualités laitières sont médiocres. 
L'élevage porcin au Mali est ancien, bien que cet animal ne soit pas consommé de façon 
habituelle (cercle de San et de Tominian). La race locale est constituée par la race dite de Soma 
(race blanche à taches noires). C'est un animal petit (0,50 m) "et mal conformé. Son poids est faible 
(75 kg maximum). Sa rusticité est bonne. Des essais d'amélioration ont été réalisés au Centre de 
Recherches Zootechniques de Sotuba à partir du Yorkshire et du Large-White : les métis de 
première génération sont rustiques et précoces et peuvent atteindre 150 à 200 kg. Il existe par 
ailleurs quelques porcheries modernes. 
Les équins et les asins ne sont pas exploités pour leur viande. Les ânes transportent les charges 
pendant les déplacements des troupeaux. Ils assurent le transport de l'eau et sont parfois attelés à 
une charrette. Dans certaines régions ils servent à la culture attelée. Le cheval a surtout un rôle de 
prestige. li est utilisé pour les déplacements familiaux, le portage et parfois l'attelage (proximité des 
vil les). 
Le cheptel camelin est situé essentiellement dans la région de Gao. Il est diffici le de définir des 
races ou des variétés. Le dromadaire est surtout utilisé pour le transport commercial. li constitue la 
base du troupeau des éleveurs du Nord. Le troupeau fournit quotidiennement le lait. Il procure, si 
nécessaire, le cuir des tentes et des sandales. La viande du dromadaire est rarement 
consommée. Nous pouvons retenir un poids moyen carcasse de l'ordre de 160 kg. Des 
exportations ont lieu vers la Mauritanie, l'Algérie et le Niger. 
Comme dans la plupart des pays d'Afrique, l'avicu lture revêt deux formes : un élevage traditionnel 
majoritaire et un élevage sinon moderne, du moins amélioré à proximité des grandes villes. La 
poule africaine (race locale) est de petite taille et de faible poids (femelle de 1 kg) assez bonne 
pondeuse (60 à 100 œufs) et bonne couveuse. Elle est parfaitement adaptée à son milieu. Des 
races améliorées ont été introduites (Leghorn blanche, Rhode Island rouge, Sussex, Wyandotte, 
etc.). Il semble que la préférence des éleveurs aille à la Rhode Island, plus rustique, de poids 
appréciable (2 à 3 kg) et mieux adaptée à la race locale. La pintade est issue de souche sauvage. 
Elle peut atteindre 2 kg. L'élevage du canard de Barbarie est fréquent en élevage traditionnel. C'est 
un canard qui peut atteindre un poids de 5 kg, mais il est peu précoce. 
Le dindon et l'oie sont issus des élevages améliorés. 
Plus de cent cinquante études portant sur l'élevage malien ont été recensées à I'IEMVT. Ces 
travaux disposés par zone géographique ont été classés par ordre chronologique, puis alphabé-
tique. Ils s'intéressent, en grande majorité, à l'élevage bovin, ovin et caprin (tableau 1) et au 
regroupement des autres espèces (tableau 2). Les références portées sur ces différents tableaux 
renvoient aux cartes et à la bibliographie sous-citées. 
Tableau 1 
REGION BOVINS OVINS CAf'RI NS PORCINS 
6, 7, 8, 9, 23. 39. 41. 42.45, 6, 7, 8, 9. 23.39, 41 . 42.45, 6. 7, 8, 9. 23. 39. 41,42. 41, 42. 45,51 , 93 
Bamako 48. 51, 53, 58. 80. 93. 96. 48. b1.53 , 58. 80. 93. 9G. 4b. 48 . 51,53, 58. 80. 93. 
115. 122. 155 155 9B. 1fi5 
7. 8, 9,23. 39, 41. 42. 45, 7. 8. 8. 23. 39. 41 . 42 . 45. 7,8, 9, 23. 39. 41. 42.45. 41.42. 45, 51 
Gao 48. 51. 53. 58. 60. 76, 48. 51 . 53. 58. r;o 48. 51, 53. 58. llO 
80. 96, 122. 146.1 55, 156 78. 80 , 96. 155, 156 78. 80. 96. 156 
Tombouctou 0, 7, 8, ll. 23.39 ,58.Gü. '18, li , 7, 8, 9. 23. 3!~. 58. GO. 18 6, 7, 8, 9, 23. 38. b8 ,60.78 122, 141) 
-
Gou nuarn 7. 8. 9. 23. 39, 58 7, 8. 9, 23. 39. 58 7. 8. 9, 23. 39. 58 
N,afo;mké 7. 8. 9, 23. 58. 71 7,8, 9,?.3. 58 7, 8, 9,?.3. 58 
- --
7, 8. 9. 23. 39, 41. 42.45, 7, 8. ~ 23. 39, 41. 42.45, 7, 8. 9, 23. ~l9 , 41. 4? . 45, 41. 4?.4ti , tl 1 
Mopt1 48. 51, 53. 58. 69. 72. 73. 48. 51 53. 58. 69. 72. 73. 48. 51. 53. 58. 69. 72. 80. 
80. 86, 115. 122.146 80.913 96 
Band1agara 7. 8. 8. 23. 39. 58 7, 8. 9. 23. :39. 58 7. 8. 9, 2~l. ~19 . SB 
-
7. 8. 9. 23. 39. 41 . 42, 45. ~ & ~ 23. 39. 41. 4? , 45. 7.8. 9.23. 39. 41. 4?.45 , 41.42 45, 51. ()3 
se,Jou 47.48, 51,53. 58. 80. 93 , 48. 51 , 53,58. 80. 93, 96 48. 51. 53, 58, 80. 93. 96 
96. 115. 122. 146 
Sarl 7, 8. 9. 23. 58 7. 8. 9. 23. 58 7,8. B. 23.58 
Kout1 a1a 7. 8. 9. 23. 39. 58 7, !:!. 9, 23. :19. 5~ 7, B. 9, 23. 39. 58 
7. 8. 9. 23. 39. 41. 42.45 , 7. 8. 9. 23. 39. 41. 42 , 45 , 7. 8. 9, 23. 39. 41. 42. 45, 41. 42. 45. 51 . 113 
Srkasso 47.48. 51. 53. 58, 80.83, 4!:! . b1 , b3, 58. 80, 93, 96 4e.51 ,53,58.8ü, 93, 96 
9fi. 11 5. 122. 146 
- - - - -
[3ougouni 6. 7. 8. 9. 23.39.58 6. 7. B. 9. 23.39. 58 6. 7. B. 9. 23. 39, 58 
6. 7. 8.9. 21.23.39. 41. 42. 6. 7, H. 9. 23 , 39. 41. 42. 45, 6. 7. 8, 9. 23 ,39. 41, 42. 45. 41 . 42.45. 51 
Kayes 4o. 413, 51. 53. 58. 80. 90. 48. 51.b3.bB. Y6. 145 48. 51 . 53. bt:l. DG 
11 5. 122. 145. 14 6 
- - -
Kil a 6. 7. B. 9. 23, 39, 58. 145 6. 7. 8. 9. 23 , 39. 58. 145 6. 7. 8, 9. 23,39, 58 
Ba fou labé 7. 8. 9. 23. 39. 58. 145 1. B. n. 23. 39. se. 145 7.8.l1.23, 3!), 58 
-
NIOIO 7, 8. 9. 23. GB 7. 8.9. 23. 58 7. 8.9. 23. 58 
Macina 7. 8.9.39, 58 7. 8. tl . 39 58 7. 89. 39. 58 
Nara 7. 8.9. 39. 58 7. 8.9. 39. 58 7. 8.9. 39. 58 
Satadougou 7. 8. 9. 58 7. t:l . 9. 58 7. 8. 9. [)8 
Ne ma 7. 8. 9. 58. 1413 7. 8.9. 58 7. 8.9. 58 
Gourma-Rharous 7. 8. 9. 58, lîO, 78 7. B. 9. o8. no. 78 7. 8.8. 58, 60,78 
Madina-Diassa 1?8 
-
N10110 27. 71 107 
Sotulla 96 
Tableau 2 
c- -
REGION EQUINS ASI~JS CAMlLINS VOLAILLES 
Bamako 7,B,9,23.41.42.45.48 7, 8. 9. 23. 41. 42. 45. 4B , 7. 8, 9, 23. 41. 42. 45. 48 . 7, 4 1. 42. 45. 51. 93 51, 53,58,93. 96 51, 53, 58, 93. 9fj 51, 53, 9{) 
Gao 7,8, 9,23.41 . 42, 45.48, 7,8, 9, 23. 41, 42.4~ 48, 7, 8, 9, 23. 41. 42, 45. 48. 7. 41, 42. 45. 51 51, 53.58,60. 78,96 51.53.58. 60. 78, 96 51, 53, 58,60. 78.96 
Tombouctou 7, 8. 9. 23. 58, 60,78 7, 8,9,23. 58, 60, 7b. 09 7,8,9, ?.3.58.60, 78 7 
- -
Goundarn 7,8,9,23. 58 7, 8.9.2:1. 58 7, 8. 9 23. SB 7 
-
N1atour1kP. 7, 8, 9, 23. 58 7,8. 9,23. 58 7, 8, 9,23. 58 7 
Mopt1 7, 8, 9,23. 41, 42, 45 . 48, 7,8, 9,23. 41, 42.45. 48, 7,8, 9, 23,41. 42, 45. 48. 7. 41,42, 45. 51 51, 53. 58, 72,96 51.53,58.96 51,53.58, 72,96 
Band1agara 7,8,9.23. 58 7, 8, 9,23. 58 7,8, 9, 23. 58 7 
--
-
Segou 7,8, 9,23. 41. 42. 45.48, 7, 8. 9. 2:1.41 , 42.45. 4B. 7,8. 9. 23.41 . 42. 45.48. 7. 41' 42. 45. 51 , 93 51. 53,58, 93. 96 51.53,58,93. 96 51, 53. 58,93, 96 
San 7,8, 9,23. 58 7, 8, 9, 23.58 7,8, 9,23 7 
Koutiala 7,8,9, 23.58 7, 8,9,23. 58 7, 8, 9,23. 58 7 
-f- -
Sikasso 7,8. 9,23. 41, 42. 45. 48. 7, 8. 9.23. 41. 42. 45. 48, 7,8, 9,23.4 1. 42,45.48 7. 41,42. 45. 51,93 51.53,58,93. 96 51.53, 58.93.96 51. 53. 58, 93. 96 
-
Elougouni 7,9, 23 . 58 7,8, 9. 23.58 7,8, 9 23.58 7 
Kayes 7,8, 9,23. 41, 42,45,48, 7,8, 9. 23. 41, 42,45. 48, 7,8, 9,23.4 1. 42,45.48 7. 41, 42. 45, 51 51.53,58. 96 51.53,58,96 51.53,58,96 
K1ta 7,8. 9. 23.58 7,8. 9. 23. 58 7,8.9. 23. 58 7 
Ba fou labé 7, 8. 9. 23. 58 7,8, 9. 23.58 7,8, 9.23. 58 7 
N1oro 7, 8. 9. 23. 58 7. 8. 9. 23. 58 7.8. 9. 23.58 7 
Mac1na 7. 8.9. 58 7, 8. 9, 58 7,8, 9,58 7 
Nara 7,8,9. 58 7. 8.9. 58 7,8, 9,58 7 
Satadougou 7. 8.9. 58 7. 8. 9. 58 7. 8. 9. 58 7 
Ne rna 7,8.9. 58 7. 8. 9. 58 7,8, 9. 58 7 
Gourrna-Rharous 7.8.9. 58, 60.78 7. 8. 9. 58. 60. 78 7. 8.9. 58. 60. 7B 7 
Sotuba - - - 46.96 
GRO U PE DE TAUR I LLONS (N' D AMA) A MA DINA DIASSA 
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